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відбуваються глобальні зміни в діагностиці туберкульозу, спостереженні та лікуванні хворих на туберкульоз, про-
веденні профілактичних заходів [2], своєчасне відображення в підручниках і посібниках неможливе.  
Таким чином, самостійна робота студентів не є самостійною діяльністю студента з вивчення дисципліни. Са-
мостійна робота студентів – це передусім система особливих умов, створених викладачем. Як вид навчальної ді-
яльності самостійна робота студентів допомагає вивчити матеріал, засвоїти і систематизувати отримані знання за 
умови, що її контролює й оцінює викладач, а оцінка впливає на поточну успішність. При цьому в медичному виші 
за кількістю навчальних годин перевагу потрібно віддавати практичним заняттям.  
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Ураховуючи важливу роль ортодонта в лікуванні зубощелепних аномалій і профілактиці стоматологічних хво-
роб, його спеціалізація триває 10 місяців відповідно до навчального плану і програми, затверджених 
Міністерством охорони здоров’я України. 
Цикл спеціалізації передбачає детальне вивчення питань ортодонтії, з них 40% припадає на теоретичну 
підготовку, 60% - на клінічну роботу. 
Вирішення завдань сучасної медицини неможливе без підвищення ролі самостійної роботи (СР) у навчально-
му процесі. Методологічну основу СР курсантів становить діяльнісний підхід, який полягає в тому, що цілі навчан-
ня орієнтовані на формування вмінь розв'язувати типові та нетипові завдання, під час виконання яких майбутнім 
спеціалістам необхідно проявити знання в професійній діяльності [2]. 
Формування внутрішньої потреби до самонавчання стає і вимогою часу, й умовою реалізації особистісного 
потенціалу. Здатність людини відбутися на рівні, адекватному її претензіям на високе становище в суспільстві, 
цілком залежить від її індивідуальної залученості в самостійний процес освоєння нових знань. Тому однією з 
цілей професійної підготовки фахівця є необхідність дати лікарю-курсанту міцні фундаментальні знання, на основі 
яких він зміг би навчатися самостійно в потрібному йому напрямі. 
Отже, СР курсанта - це планова робота, що виконується за завданням і під методичним керівництвом викла-
дача, але без його безпосередньої участі. Технологія організації СР має бути поетапною й обґрунтованою. Для 
ефективного здійснення цього виду діяльності необхідні готовність науково-педагогічних працівників, навчально-
якісна методична і відповідна нормативно-правова база. 
Провідною метою СР лікаря-курсанта є поліпшення професійної підготовки фахівців високої кваліфікації, 
спрямоване на формування дієвої системи фундаментальних і професійних знань, умінь і навичок, які вони могли 
б вільно і самостійно застосовувати в практичній діяльності. Таким чином, ідеться про підготовку фахівців зав-
трашнього дня, конкурентоспроможних у світовому масштабі, які вміють творчо, оперативно вирішувати 
нестандартні виробничі, наукові, навчальні завдання з максимально значущим ефектом, як для себе, так і для 
суспільства в цілому. 
У сучасній літературі виділяють два види СР: керована викладачем СР майбутнього лікаря-спеціаліста та 
власне СР - особлива форма навчання за завданнями викладача, виконання яких вимагає активної розумової 
діяльності. 
Одним із елементів СР є навчальна історія хвороби, розроблена і впроваджена в навчальний процес на 
кафедрі післядипломної освіти лікарів-ортодонтів ВДНЗУ «УМСА». Завдяки ретельно продуманій формі історії 
хвороби на заняттях засвоюються знання, які перетворюються в уміння. Розділи історії хвороби, розміщені в пев-
ному порядку, дають можливість лікарям-курсантам методично засвоювати розділи спеціальності, поетапно дося-
гати того чи іншого позитивного результату лікування певної зубощелепної аномалії. Завдяки систематизованим 
розділам навчальної історії хвороби лікарі-курсанти можуть певний час самостійно засвоювати знання і навички 
обраної ними нової стоматологічної спеціальності, а також організувати самостійний пошук шляхів розв’язання 
поставленого завдання, в процесі якого лікарі-курсанти і здобувають новий досвід. 
Координація викладача об’єднує і націлює пізнавальну активність майбутніх лікарів-ортодонтів на засвоєння 
ключових питань теорії і практики, а навчальна історія хвороби, спрямована на розвиток клінічного мислення 
лікаря-ортодонта, є своєрідним закріплюючим ланцюгом. 
У навчальній історії хвороби передбачено пункт, який висвітлює права й обов’язки лікаря, відповідальність пе-
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ред пацієнтом, а також відповідальність пацієнта, чітке виконання всіх рекомендацій лікаря-ортодонта. 
Перед захистом історії хвороби проводиться науково-практичний семінар, провідною метою якого є сприяння 
поглибленому засвоєнню курсантами основних питань за темою, спонукання лікарів до колективного творчого об-
говорення, оволодіння науковими методами аналізу, спрямування на самостійне вивчення наукової та 
методичної літератури, формування навичок самоосвіти. 
У процесі підготовки до семінару курсанти самостійно опрацьовують літературу (навчальну, методичну, нау-
кову), вчаться критично оцінювати різні джерела. 
Проведення семінарського заняття супроводжується показом мультимедійної презентації за обраною темою. 
Під час показу презентації лікар бере на себе окремі функції викладача, що демонструє повноту засвоєння нав-
чального матеріалу. 
Іншим елементом контролю засвоєння вивченого матеріалу з окремої теми є система тестового контролю. Ви-
користання тестових технологій, складання ситуаційних завдань у навчанні дозволяють розглядати молодого фа-
хівця як центральну фігуру освітнього процесу і ведуть до зміни стилю взаємин між його суб'єктами. При цьому 
викладач перестає бути джерелом інформації та займає позицію людини, яка організовує самостійну діяльність 
лікарів-курсантів і керує нею. 
На кафедрі післядипломної освіти лікарів-ортодонтів ВДНЗУ «УМСА» створено навчальний посібник «Ортодо-
нтія» [2]. Відповідно до навчального плану і програми спеціалізації лікарів-ортодонтів, затверджених МОЗ Украї-
ни, укладено «Збірник тестових питань та відповідей», який складається з 22 розділів за фахом «Ортодонтія» і мі-
стить 1172 питання з варіантами відповідей до них.  
Отже, процес вирішення тестових і ситуаційних завдань дає змогу не тільки контролювати факт засвоєного 
матеріалу, а і становить собою одну з форм СР, що дає змогу молодому фахівцю акцентувати увагу на питаннях 
із неправильною відповіддю. 
Таким чином, застосування елементів тестової системи навчання і контролю рівня знань за спеціальністю 
«Ортодонтія» в процесі підготовки лікарів-ортодонтів дозволяє ефективно систематизувати і поглиблювати 
практичні та теоретичні навички. 
Для позааудиторної СР при підготовці до практичних занять, написання рефератів, історій хвороб та ін. на 
кафедрі створена наукова бібліотека у вигляді підручників, методичних рекомендацій, періодичних видань 
вітчизняних і закордонних авторів, також наявні видання, розроблені співробітниками кафедри. 
Отже, основним заданням вищого навчального закладу є формування творчої особистості спеціаліста, здат-
ного до саморозвитку, самоосвіти, інноваційної діяльності. Вирішення цього завдання неможливе лише шляхом 
передачі знань у готовому вигляді від викладача до лікаря-курсанта. Тому слід визнати, що СР майбутніх лікарів є 
не просто важливою формою освітнього процесу, а й має стати його основою. 
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В умовах науково-технічного прогресу зростає роль наукових досліджень співробітників кафедр вищих медич-
них навчальних закладів і широкого впровадження результатів цих досліджень у навчальний процес. Лише в та-
кому разі можливе забезпечення нерозривного зв’язку між навчальним і науковим процесами, що дозволяє ком-
плексно здійснювати підготовку майбутніх лікарів. 
Упровадження результатів наукових досліджень у процес навчання сприяє посиленню пізнавального процесу 
в студентів, розширенню меж дисципліни, що вивчається та підкреслює її значення, сприяє підвищенню 
ефективності навчання, профілізації викладання на різних факультетах зокрема. Це підтверджується 
багаторічним досвідом роботи кафедри патологічної анатомії з секційним курсом ВДНЗУ «УМСА». Нові дані, 
отримані в процесі науково-дослідної роботи, широко використовуються в навчальному процесі одразу після їх 
отримання й апробації. 
За останні роки у викладання патоморфології були впроваджені нові дані патологічної анатомії окремих хво-
роб серцево-судинної патології, зокрема атеросклерозу та ішемічної хвороби серця; патології органа зору при 
гіпертонічній хворобі та цукровому діабеті; онкологічної патології різної локалізації (молочної залози, легень).  
Помітне місце в наукових інтересах співробітників кафедри посідає дослідження патологічної анатомії основ-
них стоматологічних хвороб, і це стосується не лише морфології карієсу зубів, а і його морфогенезу з урахуван-
ням одонтогліфики. На сучасному етапі науковий пошук присвячений дослідженню кіст щелепно-лицевої ділянки, 
